







Szombaton 1887. október 15-én.
AKOKNETILU
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét írták: Clairville és Gabet. Zenéjét szerzé: Planquette Róbert. Fordította: Rá­
kosi Jenő. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.) ,
1-sö felvonás: „ A k o r n e v i l l iv á s á r .“2-dik fel vonás :„ A k is é r te t .“3-(likfeI vonás: „A cseléd-gróf kisasszony."
fíanri marquis, a koruevilli vár ura
S  ZEJ  M  É  
— Hadai.
I L Y E  K .  %
Margot, cseléd — — Szilágyi Berta.
Gáspár apó, haszonbérlő — — Vedress. Cassalo, i — — — Simay.
Bailly, biró — — Rónaszéki. Ripeaux, J 
Marcelle, I
matrózok — — Karacs.
Jean Grenicheux, kocsis — — Valentin. — — ^ — Mátrai E.
Jegyző — — Püspöki. Első, \ — — —  Juhai.
Grippardin,) . . .  — —  Bognár. Második, f - ~ — — Nagy J.
Fuinard, ) lrnof£0k _ —  Hegyessy. Harmadik,
Negyedik,
> kocsis —r — — Gulyás.
Germaine, G áspár apó nevelt leánya — Eilinger Ilona. — —  Kiss.
Serpolette, eseléd —- — —  Margó Czélia. Ötödik ] — —  Gyöngyösi.
Jutka, \ —  — —  Szántóné. Első, \  — — ■ —  Kerekes. 7
Kata, 1 —- — —  Szabó Berta. Második, |í — — — Mátrai J.
Náni, l cselédek — — Dorsai Lia. Harmadik, \ inas — — — Németi.
Zsuzska, j —* — —  Kocsis Etel. Negyedik, I — — —  Szabó.
Erzsi, ] —  — — Báthori Rózsi. Ötödik, / — — — Nagy.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
'sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
f g s y  Szelvény-jegyek d. u. 4-—5-ig válthatók.
Szinlap-bérlet az egész idényre 1 frt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a színházi pénztárnál, valamint a szinlaposzfcónál.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás JioaEciete örako :*•.
Holnap, vasárnap 1887. október hó 16-án:
A c z i g á n y .
Énekes népszínmű, irta: Szigligeti:
B é r le th ird e té s :  K is b é r le t  I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 írt, IV7—X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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